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           1. 言語の存在論という問い 
           2. 第一回目の言語音 
           3. 知覚から言語へ：再帰的動き 
           4. 共鳴する身体と自己聴取 
           5. 数学の生成論 
           6. 理念化（カテゴリー化・投射） 
           7. 二対の構成的動きと記号の身体 
           8. 三層構造としての言語音 
           9. 模倣の仕草としての言語音 
          10. 言語による世界制作 
          11. 習慣とシンボル機能 
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（pre-predicative categorization）にほかならない 8）。 

































































乗関数がある。階乗関数 n!の定義として、ひとつに n!＝1･2･3…n という式が考え
られるが、…という曖昧な部分を含んでいるかぎり、階乗を構成するためには役に
たたない。そこで、次のように定義することがおこなわれている。 
 0! = 1 
 n>0のとき、n! =（n－1）!・n 
n!の定義の右辺に(n－1)!が出現しているから、定義としては循環していると言わざ
るを得ない。それゆえにこの種の定義は<再帰的>（recursive < re=again, back + 
cursive <curio = to run）と呼ばれる。しかしながら、右辺の式は左辺の式より単純















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































制作されつつある世界>（the world in the making）と<取りあえず制作された世界>





























































































































































































































































3） Saussure (1968) , p.102. (ソシュール (1972) 、p.100.) 
4） ここで示唆された二通りの<意味すること>は、グライスによって<自然的意味
>と<非自然的意味>の違いとして解釈されたものと同じである。Grice (1988),  
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は他のものに置き換えられている。この点は理論的観点から見ると到底見過ご
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 図 1 そら色の目（光島貴之） 
 
 図 2 ウルムの大聖堂(光島貴之) 
 







































26） Cassou-Noguès (1998), p. 391. 同じことがそのまま知覚や藝術や哲学に対して
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妥当するわけではない。「画家は先行の画家たちから自分の藝術を学ぶが、彼
は世界を描くという先行の画家たちと同じ努力を、再び開始するのである」
（Cassou-Noguès (1998) , p. 392）。したがって、「十全化」という言い方は、数学あ
るいは科学の歴史的な生成を、他の記号系の生成から区別する指標でもある。 
27） 実際カスー=ノゲス本人が、<ライプニッツのいう可能性>から彼自身の言う<
可能性>を概念的に区別し、彼の言う<存在の可能性>（le possible de l’Être）を
<自己への距離>（distance à soi）あるいは<開かれ>（overture）であるとしてい
る。ここでいう<自己>も<意識主体>ではなく、むしろ存在の過去あるいは歴
史性であると考えられている。Ibid, p. 391. 












32） Cassou-Noguès (1998), p. 393. [ ]内は引用者による補。 
33） Cavaillès (1994), p. 520. 














プローチについては、Harris (1998) を参照。 






















し（2.247）――引用数字は著作集の巻数と節の番号を表す。Hartshorne and P. 











Saussure (1968) , pp.101-102.（ソシュール(1972)、pp.99-100.） 
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43） 音象徴についての比較的最近の文献として、Hinton, Nichols, and Ohala (eds.) 
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La génération fonctionelle du son linguistique 
-ou bien d’assister à la déhiscence du mot premier 
 
Tateki SUGENO, Kazunori Kondo  
 
Comment est-ce que le son linguistique est venu au monde ? Ce n’est pas la même 
question que le champ linguistique demande souvent, la question empirique, « Comment le 
langage a-t-il été aquis ? », mais plutôt c’est par la question métaphysique-logigue que 
nous demandons quelle structure logique l’exsistence du son linguistique possède, et 
encore par quelles étapes cette structure a été construite.  
La science du langage ou la linguistique jusqu’ici n’a pas eu la question de la 
génération. Elle n’intérroge en détail que chaque part divisée du langage unifié. Elle 
essaye de traiter du système linguistique ex post fact en tant qu’ aspect parfait dans lequel 
le langage accomplit sa génération. Ainsi le mouvement récursif du signe qui provoque la 
génération de tous les systèmes du signe est obligé d’échapper à l’attention ou d’être 
négligé. Les thémes que notre argument implique sont les suivants : 
1. Le corps resonant : La résonance qui est a priori du corps est une des conditions du 
son linguistique. 
2. L’a priori de l’écoute de soi. La caractéristique du mouvement que l’être humain 
exerce à créer la sonorité est que la sonorité crée s’entend par l’existence qui l’émet. 
3. L’objet et la sonorité crée à celui-ci partagent le même attribut. Autrement dit, le corps 
résonne avec l’objet. 
4. La sonorité qui s’entend et se répète est déjà le son linguistique . 
5. Quant au gêste corporel, la création du son linguistique est l’imitation. Parce que par 
l’imitation l’attitude se répète. 
6. Le son linguistique est regardé comme icon quant au type du signe (C. S. Pierce). 
7. Du point de vue rhétorique, cette sorte du son linguistique est métonymique ; par 
exemple, celui qui catégorise le pigeon comme #piopio#. Sa voix est un des attributs 
du pigeon ; c’est la stratégie prise ici qui signifie la totalité du pigeon par un 
attribution comme une partie du pigeon. 
8. La structure de la métonymie fournit la fonction de l’index au signe. Le fondement de 
la fonction dans ce cas consiste en causalité. 
9. Le mouvement recursif que crée une sonorité transforme la sonore en son linguistique . 
10. Le son premier linguistique est un échantillon (sample) ; c’est-à-dire que la possession 
d’attribut et la désignation au label s’intégrent dans cette sorte du signe ( N. 
Goodman) , et celle-ci équipe une fonction du signe, exemplification.  
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11. La catégorie émerge en même temps qu’ une sonorité se transforme en son premier 
linguistique. L’émergence de la catégorie équivaut à la désignation au label. 
12. Nous démontrons la génération du son linguistique, en la généralisant du point de vue 
du devenir matématique (J. Cavaillès). L’idéalisation et la thématisation qui font la 
mathématique devenir sont le principe constructif du signe qui se fonde sur le corps, 
bien qu’elles soient de niveau plus abstrait.  
13. Le fondement sémioticiste de la catégorie que la génération du son linguistique produit 
est convention (C. S. Pierce). Dans le sémioticisme, la convention correspond 
approximativement aux catégories transcendantales dans la philosophie kantienne. Le 
son linguistique devient symbole, la convention lui donnant la réguralité. 
